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A big day 
IT WAS a day for reJ01cmg and celebrating 
Saturday, as the Capilano . College graduates 
received their diplomas, and said farewell to the 
hard work that well rewarded them with a degree. 
Following are the names of the college's graduates 
for 1983/84. 
Academic Studies Program 
(Diploma) 
John Barker 
Patricia J . Braithwaite 
Kimberley Ann Clement "Canadian 
Siudies Specially" 
Ingrid Cuk 
Stephanie Farnsworth 
Scou E. Gale 
\l.1illiam James Gorman 
Alan Kiausen 
Linda Catherine MacGregor 
Stuart Taft Machesney 
Ian Edward Moffan 
Scon Andrew Roberts 
Greg T. Soon 
Cary L. Stewart 
Dan B. Vickery 
Stephen P. Williams 
General Studies Proaram (Diploma) 
Sylvia Brown 
Joseph Patrick Carroll 
Teresa DeC01iis 
Steve Frey 
Helene Marina Liumann 
Richard K. Shakour 
Sandra A. Hanson 
June Elaine Harman 
Brenda L. Hewer 
Bradley K. Jubenvill 
Susan Anne Langmaid 
Cindy Florence Langland 
Donna Leanna Nicolas 
Tara Lynn Frances Ormiston 
Eva Victoria Reder 
Gregory Anthony Senini 
Kevin P. Thorton 
Sherron Trudell 
Amy Lynn Wilson 
Colleen Anne Wood 
Craf!s Option (Djploma) 
Sue E. Clarke 
Joanne Vendel Jepsen 
Unni Odveig Lorenz 
Karen Ramstedt 
Studio Optiou (Diploma) 
Dorina Alexandra Bezemer 
Sandra Wai Sim Chow 
Glynis Alberta Fraser 
Vivian Garner 
Laura Dawn Grant 
NEWS pllolo' Stual1 Dawla 
AW ARD WINNERS at this year's Capilano College Graduation ceremonies, left to right, were Dianna Berry, Retail Manage-
ment Program, Principal's Award; Juliette Jane Carr, also Retail Management, Harold Kirchner Scholarship; Mary Kim 
Boswell, Business Management, Governor Gerneral's Silver Medal; Linda Catherine MacGregor, Academic Studies, Prin-
cipal's ~ward; and Ian Edward Moffatt, the valedictorian. The ceremonies were held at Cap College for the first time this year. 
Commercial Art Option (Diploma) 
David Bircham 
Gloria A. Daly 
Deborah Jane Ferris 
Kazumi Alice Foley 
Freda Harder Giesbrecht 
Lesley Henderson 
Aaron Johannes 
Kelly Vernon Jones 
Mary Ann Kelly 
Anne Klonarakis 
Graeme Stewart Mccrady 
Karen Linda McKay 
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From page _C16 
Mary Ma1 heson 
Richard Donald Crabb Reid 
S1even G. Ri1chie 
Katheri ne Sarah Samson 
Claude M. Sevigny 
Michael Y. Suzuki 
Melanie Jane Blacken 
Neil Wakelin 
Keilh Frederick Walsh 
Judi1h Claire Whinington 
Governor General's Silver Medal 
Mary Kim Boswell 
(Business Managemem Program 
Com puler Sys1ems Managemem 
Op1ion) 
Lieutenant Governor's Medal 
Diane Periard 
(Business Office Training Program 
Bookkeeper Op1ion) 
Principal's Award 
Linda Catherine MacG regor 
(Academic S1udies Program) 
Dianna Berry 
(Re1ai l Management Program) 
Harold Kirchner Scholarship 
J uliene Jane Carr 
( Re1ail Management Program) 
Doris J une Frandsen 
(Office Technology Program 
Bookkeeper Op1ion) 
End of the year celebration 
From page C15 
Corinne Goodman 
Ca1herine Greer 
Heather Gunn 
Irene Julie Gunnewig 
Jane Holmes 
Stephanie Keding 
Linda KmMdy 
Winnie Lo 
Heather Mac:Lean 
Tessy Anuasia Mavraki 
Ann Patterson 
Lesley Jean Rigby 
Deanna Mary Seide 
Cherlcnc Schick 
Susan Smklcr 
Susan A.Stoughton 
Valerie Elizabeth Ruth Torgunrud 
ChriS1ine Van de Kamer 
"Natalie M. Williams 
Shirley Wons 
Lauren Dale Zaharia 
Metllnl Ofllff Aallaal Pruanm 
(.,......) 
Dianne B.Boyd 
Silvia R. Brunner 
Teresa M. Caverly 
Tracey Davies 
Elaine Gay Edgar 
Gail N. L. EDiott 
Claire Forsythe 
Leslie Jean Frego 
Georgina Hunter 
Julie Jung 
Shelley KeiS1 
Monica M.F. Leonhardt 
Heather McNaughton 
Rossana Maria Moreui 
Lynda MOSI 
Helm F. Nidlolls 
Caroline J. O'NeiU 
Maria A. PiJlllli 
Amanda H. Ranger 
Ruth E. Roberts 
Connie Joanne Seidensticker 
Sherry Anne Stevens 
Killie Tm Cale 
Susan K. Turowski 
.Marilyn Ami Upton 
Karen Elisabelh Wateberg 
Beryl Elizabelh White 
Lori Anna Williams 
._._ Office Tnlaia& Pruanm 
.... 11,1, o,doa (Celtlna.) 
G. Joanne Bland 
Lyne Bonsaint 
Susan L. Boyd 
Conny Claslcn 
Phoebe Cleverley 
Ingrid EhmMn 
Gaye FOlle 
Sylvia Greis 
Kim Hugins 
Marilyn lather 
Gayle Lint 
Linda Michelaccl 
Rosalyn Jane Barnes 
Kristen J. Blackman 
Cheryl Dawn Cunningham 
Joy Dykes 
Gaye Fox 
Cynthia Harrod 
Ingrid Harris 
Nancy R. Kiazyk 
Louise Larsen 
Colene Marcelle Larsson 
Janice M. Ma1hewman 
Diane McMumie 
Rila Meacham 
Linda Minkley 
Glenda Mitchell 
Shelina Mulji 
Mary Gwendoline Nairn 
Joanne M. Newlove 
June M. Nikolaisen 
Karen Olson 
Kelly Phillips 
,Nashila Prcmji 
Deidre Rae 
Darlene Renlz 
Sherri Rosenihal 
Terrie Susan D. Shumka 
Tamara Tamilin 
Lana G. Wes1ergaard 
Jo-Ann Woolley 
Diane Periard 
Brigid Mary Walson 
Laurie Whilney 
Ka1rina Marie Whiuaker 
Fereshleh Znarahi 
Bull- Office Tral .... Protraa 
Clffll Typill 0,.NNI (Cffllficale) 
Michelle Budway 
Shannon Ellison 
Cynthia Harrod 
Tricia Keays 
Shelly Jennifer-Lynn Kemaahan 
Suzanne Lalla 
Hea1her Kathleen McPherson 
SharinPanad 
Melanie Jane Robinson 
Lisa Gaye Rudy 
Nancy J. Stcwan 
Btui- Ofllrt Tralalq Proanm 
Stnaopaplllr Oplloa (Cerliflcale) 
Susan Ellis-While 
Helga Marianne Ka1zberg 
Nancy \.ft Snyder 
Lisa Marie Stevenson 
Lois Szliske 
Cheryl Lynn Toebosch 
Elaine Wu 
Office Tedlaolop Pruanm 
Boolllleepff OptNNI (Cfflificald 
L. Susan Baker 
Maurlcnc Campbell 
Brenda Lynn Conn 
Ani1a Maria Des1radi 
Reita Diane Doak 
Word ProctSSl11g Traintt Proaram 
(Cerllficale) 
Christine Andrew 
Sheila Brock 
Tanya E. Cliffe 
Doreen Conrell 
Femina Fidai 
Georgina Goluboff 
Almas Jinnah 
Jennifer Joanne Johnson 
Marilyn June Leatherbarrow 
Susanne Lukas 
Pa1ricia Beverly McMahon 
Barbara J. Milligan 
Muriel Pe1ers 
Donna Pis1illi 
Wendy Rockwell 
Maria Schwaninsky 
Camille Shaw 
Kendal Anne Tuckwell 
Sandra Warren 
Ouldoor Recrealio11 Maaaaemtnt 
Prosnm (Diploma> 
Pe1er Edward H. Bazc11 
Tracey-Kim Brown 
Jerry Buller 
Dan M.P. Chrislianson 
la1hl«n Mary Egyed 
.hldy Anne Eldred 
Pllricia A. Fas1 
D. June Frandsen 
Jasvinder Giri 
Kim Alison Goulding 
Flora M. Herd 
Rhea Hudson 
Ann Hughes 
Shirley Hu1chings 
Lynn Marion Klassen 
Ursula Barbera Lowinger 
Carolyn McCreedy 
Audrey Robinson 
Judilh Ca1herine S1eele 
Dona Irene Tobus 
Su~ L. Turenne 
Lolee1a E. Turner 
Jo-Anne Lori Watson 
Rob Collins 
James M. Crawford 
Janice G. Crawford 
Daniel Rohen Cross 
Larry Ken1 Danielson 
Ann Louise Eriksson 
Therese Gaschler 
Pual Michael Grayhurst 
Michael Hobbis 
S1ephen Roben Knigh1 
Leslie-Ann Pringle 
Lan Reese-Hansen 
Ka1hryn J . Rolls 
Andrea Schimmelfennig 
Yvan Sabourin 
Karen Shard 
Cheryl Anne Thompson 
Sc011 McDonald Tupling 
fllaess Leadership Proaram 
(~rlificatd 
Frances M. Bryanl 
Pa1ricia A. Carlsen 
Gillian Cullen 
Lynn M. Davis 
Nancy Dekanich 
Maureen Elizabelh Garneu 
Vilma Green 
Carolyn Anne Hancox 
Office Tffllaolol)' Prearam Record 
Clerk O,.lo• (Cerlificalf) 
Marie Lee Baldwin 
Barbara Jean Joe 
Karen Johnson 
Sharon G. Kraus 
Andrea M. McAlliSler 
Pa1ricia Norris 
Robin Rebecca Marie O'Kane 
Phyllis Pearson 
Mavis Elizabeth Wilson 
Wtn l'nlftalq Caner P,,--
(Cerliflrak) 
Cindy Raymonde Athey 
Sara Anne Hawe 
Carin lee Holroyd 
Hege Jahr 
Mary-Anne Jamie,on 
Hea1her Johnson 
Linda Johnson 
Marion Lankes1er 
Louise Lister 
Maria Elisabe1h Ma1heson 
Marianne E. McRoben 
Hea1her Nasi 
Rilla Oakley 
Kei1h B. Puiu 
Wendy P. Puiu 
Adele Reeves 
Karen Marlene Richardson 
Julie Ruocco 
Ca1herine Jane Tanner 
Melanie Alayne Thomas 
Linda Sharon Torsky 
Elsbeth Turner 
Cora Whi1in11 
Sonia Anne Wicken 
Deborah Zazubek 
Wilderness Lndffshlp Proaram 
Backpacklna Opcloa (Cerllfkale) 
Ka1hryn Jean Ma1hisen 
Theo Moslerman 
Wlldemess IAacknlllp Propam 
Canoei•1 Oplio11 (CerlHkale) 
Theo Mosterman 
WI~ IAadenlllp Proanm 
MoualalDttrl111 Oplioa (Cerllflcale) 
Brian Paul Gavin 
w11c1rrness uacknlllp Prearat11 
Nordic Skllna Oplion (Cerllficale) 
Pe1er John Ewens 
Ka1hryn Jean Ma1hisen 
Marna Jane Mueller 
Applied Lalldscape Horllcnllare 
Prosnm (Cerlificale) 
Rohen S. Burns 
Timo1hy James Cribdon 
Doro1hy A. Drinkwa1er 
Teresa Anne Gagne 
Shannon Michelle Gariepy 
Mark Wayne Hanley 
Gary Allan Klassen 
Gary L. Major 
See page C17 
